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ДОСТОИНСТВА И БЕЗОПАСНОСТЬ АССОРТИМЕНТА ЗУБНЫХ ПАСТ  
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В данной статье рассматриваются особенности видового ассортимента зубных паст, их достоинства и безо-
пасность по приоритету «лучшая» с высоким потребительским индексом (лечебная; с отбеливающим эффектом; не-
дорогая, без фтора; для курящих). 
 
This article examines the features of the species assortment of toothpastes, their dignity and safety according to the 
“best” priority with a high consumer index (therapeutic; with a whitening effect; inexpensive, without fluoride; for smokers). 
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В розничной торговой сети Гомельского региона массово представлены лечебно-
профилактические зубные пасты производителей дальнего и ближнего зарубежья различных 
марок и наименований, а также зубные пасты производства Республики Беларусь. 
В аптеках Гомельского региона реализуются профессиональные зубные пасты (пасты с 
повышенным показателем абразивности для чистки зубов и (или) полировки в стоматологиче-
ских поликлиниках), а также медицинские зубные пасты, которые зарегистрированы как лекар-
ственные средства, применяются курсами. 
В процессе исследования ассортимента зубных паст мы попытались ответить на вопрос 
«Какой зубной пасте отдать предпочтение?». Используемые методы исследования – опрос, экс-
перимент, наблюдение, сравнение, анализ. 
Из зубных паст производителей дальнего зарубежья нами взяты для исследования зубные 
пасты «Glister», «Aquafresh», «Splat», «Blend-a-med», «Colgate», «Platinum», «Pepsodent», 
«Parodontax», «Lacalut», «Biorepair Intensive Night», «Sensodyne», «PresiDENT» и другие. 
Из паст российского производства исследовались зубные пасты «Дракоша», «Семейная», 
«Новый жемчуг», «32 жемчужины», «Парадонтол», «Лесной бальзам», «R.O.C.S.», «Фтор и 
фреш» и др. 
Из белорусских зубных паст обращено внимание на линейку «Dentavit» от «Витэкс», 
«Black A Clean». 
Для решения вопроса о приоритетах выбора при покупке зубных паст мы исследовали 
особенности их потребительских свойств, привлекая группу пробантов. Далее изучалась мар-
кировка зубных паст, материалы учебников по товароведению и интернет-ресурсы [1, с. 255]. 
Полученные результаты по ассортиментным позициям сгруппировали по приоритету «лучшая» 
с высоким потребительским индексом (лечебная; с отбеливающим эффектом; недорогая, без 
фтора; для курящих) и представили в нижеприведенной таблице. При этом обращалось внима-
ние на состав зубных паст (содержание абразивов, увлажняющих, противокариесных веществ, 
поверхностно-активных веществ, антибиотиков, вкусовых добавок (сахара, ароматизаторов), 








Достоинства с позиции  
безопасности 
Недостатки с позиции  
безопасности и экономических  
факторов 
Лучшая лечебная зубная паста 
«Parodontax» (с фто-
ром и без фтора), 
Германия 
Лучшая антибактериальная 
паста для ежедневного ис-
пользования 
Натуральность состава, так 
как содержит эхинацею, ра-
танию, ромашку, шалфей и 
др.; предотвращает кровото-





Дает самый быстрый резуль-
тат в борьбе с воспалением 










шение цены и качества 
В состав входят шалфей, ра-
тания, зверобой 
Максимальный эффект дос-
тигается только после при-
менения пасты «Lacalut 
Aktiv» 








Природные вещества без 
вреда для эмали возвращают 
ей натуральный оттенок 
(кремний с кальцием). 






Не для ежедневного ухода, 
требует чередования с лечеб-
ной или гигиенической пас-
той 
Расщепление налета проис-
ходит под воздействием сра-
зу двух компонентов: поли-
дона и папаина 
Высокая стоимость. За месяц 




Самая бережная паста, ис-
правляет желтый цвет эмали, 
не нанося вреда зубам 
Имеет один абразивный эле-
мент вместо нескольких, не 
содержит аллергенов 
Медленный отбеливающий 
эффект, высокая стоимость 






беливание и антимикробный 
эффект 
Паста изготовлена с микро-
частицами угля и ионами се-
ребра. Препятствует образо-
ванию зубного камня 
Слабо пенится, соленовата на 
вкус 
Лучшая недорогая зубная паста 
«Blend-a-med 3D 
White», Германия 
Лучшее соотношение цены и 
качества. Имеет высокое со-
держание фтора для укреп-
ления эмали, хорошо отбели-
вает, обладает антимикроб-
ным эффектом 
Производитель создал пасты 
с шестью различными вкуса-
ми. Содержит недорогой по-
лимерный абразив, который 
быстро справляется с нале-
том 
Большое содержание пиро-







Одна из самых дешевых паст 
на рынке. Обладает хорошим 
очищающим эффектом, при-
ятным запахом 
Содержит много кальция, 
имеет свежий аромат, низ-
кую цену 
В составе много парабенов и 
вредных веществ, из-за этого 






Бюджетный вариант. Лучшая 
паста для свежего дыхания. 
Есть практически в каждом 
торговом объекте 
Имеет щадящий состав без 
множества опасных химиче-
ских компонентов, приятный 
вкус и долгое ощущение 
свежести после применения 
Эффект отбеливания ярко не 
выражен. Слишком «мят-








зубов, заживляет десны, при-
ятный вкус, низкая стои-
мость 
Масса тюбика – 85 г, паста 





Название пасты Особенности  и рекомендации 
Достоинства с позиции  
безопасности 
Недостатки с позиции  
безопасности и экономических  
факторов 




зеленого цвета с синими 
вкраплениями очищающих 
частичек восстанавливает зу-
бы при недостатке кальция, 
поскольку отличается боль-
шим его содержанием 
Натуральность состава с ми-
нимумом вредных веществ 
(парабены присутствуют в 
минимальных количествах) 
Для своей цены очищает не 
идеально. Паста слабо пенит-
ся, из-за чего не слишком 
удобно чистить зубы 
«Biorepair Intensive 
Night», Италия 
Это одна из немногих паст, 
способных полноценно вос-
станавливать зубную эмаль. 
Используется для чистки зу-
бов на ночь. Отлично очища-
ет и полирует зубы. Восста-
навливает поврежденные 
слизистые и кровоточащие 
десны 
За счет микрочастиц 
«MicroRepair» (идентичных 
«природной» эмали) на утро 
остается ощущение чистоты 
во рту. Значительно снижает 
чувствительность зубов 







ствие на всю полость рта. 
Освежает, приятное дыхание 
сохраняется надолго 
Состав почти полностью на-
турален, нет вредных ве-
ществ. Отлично уменьшает 
чувствительность зубов. 
Имеет мягкий вкус 
Практически никак не влияет 
на вкус 




Официально паста не заявле-
на для курящих, но идеальна 
для данной категории потре-
бителей 
Создает максимально долгую 
свежесть. Устраняет все не-
приятные запахи на 6–8 ч, 
удаляет налет даже из самых 
недоступных мест 
Слишком «мятный» вкус, от-
беливает не идеально, имеет 
стандартный состав из нату-
ральных компонентов 




ния последствий от курения, 
употребления кофе, чая и ви-
на. Отличный вариант для 
избавления от налета и не-
приятного запаха. Подходит 
для чувствительных зубов, 
частично восстанавливает 
эмаль 
При постоянной чистке из-
бавляет от пятен на эмали и 
выравнивает ее оттенок. По-
сле чистки не остается мят-
ного привкуса, хотя свежесть 
сохраняется очень долго. В 
составе есть специальный 
ароматизатор, который уст-
раняет запах табака 




Эта фторсодержащая паста с 
натуральными компонента-
ми. Содержит лайм, бамбу-
ковый уголь, петрушку и т. д. 
Не имеет высокой абразив-
ности, поэтому действует 
мягко. Защищает зубы и не 
дает налету от смол и напит-
ков въедаться в эмаль. Зубы 
станут светлее на 1–2 тона. 
Имеет приятный вкус и ус-
тойчивый аромат, запах та-
бака уходит из полости рта 
надолго 
Полноценного отбеливающе-
го эффекта не оказывает 
Примечание  –  Собственная разработка авторов. 
 
Таким образом, импортные зубные пасты порой имеют не всегда оправданный большой 
компонентный состав, что обуславливает их высокую цену при тех же потребительских свой-
ствах, что у российских и белорусских зубных паст. В этой связи актуален тезис «Покупайте 
отечественное», а в нашей стране – «Купляйце беларускае!». 
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